Tableau indiquant les prix d'intervention des differentes cereales au debut de la campagne 1964/65 et pour 1967/68 pour quelques centres de commercialisation importants = Tables on the intervention price for various cereals at the start of the 1964/65 season and for 1967/68 for certain important marketing centers. Information Memo P-6/65, January 1965 by unknown
Bruxelles, janvier 1!61
Briissel ,  Januar 1)6J
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Veuillez trouver ci-joint  un tableau indiquant Ies prix
d'intervention d.es d.iff6rentes c6r6ales au d.6but d.e Ia campagne
1964/65 et pour 1957/68 pour guelques centres de conmercialisation
importants.
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In der Anlage find.en Sie eine Tabelle die
versehied.enen  Getreidearten  zu Seginn d.es
1961/68 ftlr  einige wichtige Handelspl?i,tze
d.ie Interventi onspreise
Getreidejatrrcs  1964/ 65
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